










































































































Headline Persediaan awal kurangkan risiko kemalangan ketika mendaki
MediaTitle Kosmo
Date 26 Dec 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Kosmo 2 Color Full Color
Page No 26 ArticleSize 390 cm²
AdValue RM 10,121 PR Value RM 30,363
